





































The perfect cocktail: 
l'arte di scegliere e combinare le licenze libere 




Lunedì 9 Dicembre 2013, ore 15.00 – 18.00 
 
 
Centro dei Congressi – Fiera Internazionale della Sardegna 




L'adozione delle licenze libere (free/open source software) ha creato un ecosistema 
particolare, nel quale i paradigmi del diritto d'autore "tradizionale" vengono ribaltati. 
Chi progetta e sviluppa software si preoccupa, normalmente, della qualità del codice e del 
progetto, mentre l'adozione della licenza rischia di passare in secondo piano. 
Questo approccio può però creare seri problemi, sia sotto il profilo della violazione di 
licenza (quando si creano opere derivate) sia per quanto riguarda le incompatibilità tra le 
varie licenze (non tutte le licenze free/open source software sono difatti compatibili tra 
loro) 
Il workshop si propone di fornire delle nozioni operative per la scelta della licenza di un 
progetto o di singole porzioni del software, e per le combinazioni tra le varie licenze. 
Informazioni e contatti 
Sardegna Ricerche, Edificio 2 Loc. Piscinamanna - Pula (CA) 
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